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 馬祖文化系列叢書 徵選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101488,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 





























































 中國文化大學【2016 暑假美、英海外研習團】遊學相關免費講座 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101650,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


























































1. 施工日期：即日起至 4 月 22 日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，03-5162285。 
































 日本三豐市學生暑期 Homestay 活動來囉 
參考網址：http://nthucad.cs.nthu.edu.tw/~yukari/homestay2016/index.html 
 
 科技部前瞻及應用科技司「巨量資料應用研究」5 月 17日，下午 5點截止申請 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1182 
 









 「第 23 屆東元獎」即日起至 7月 15日止受理申請推薦。本處「推薦書」收件日期至 7
月 11日下午 5 點止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=1183 
 









 Summer Program at Universidad San Ignacio de Loyola 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1294&lang=big5 
 
 Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1293&lang=big5 
 
  Kumamoto University Summer Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1292&lang=big5 
 
 Summer Research Program in Baar, Switzerland 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1291&lang=big5 
 













  東北師範大學 2016 海峽兩岸大學生夏令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1297&lang=big5 
 
 東南大學 2016 海峽兩岸青年領袖創新創業研習營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1296&lang=big5 
 






















































 交通部觀光局舉辦「Fun 心玩透全臺灣」活動 
參考網址：http://easytour.taiwan.net.tw/ 
 













 敬邀參加清華工工 42週年系慶 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-101557,r2714-1.php?Lang=zh-tw 
 


















 【清華電機 40 週年系慶暨企業徵才聯展】 
參考網址：http://www1.ee.nthu.edu.tw/eealumni40/activity.html?id=1 
 


























 體育運動大辭典大家來找碴(5 月 31 日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 105年度體適能教學研習會銀髮族功能性體適能檢測員指導員培訓(5 月 17日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 105年度體適能教學研習會初級有氧教練證照檢定培訓(5 月 4 日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 




 4月 22日、4月 23 日，舉辦「86級校友餐會」桌球館(全場)暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 




 4月 23日，計財系舉辦「校友盃賽」，(羽球場第 5~8場)下午 2點至晚上 6點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4月 23日，醫環系舉辦「校友盃賽」，室外排球場、室外籃球場部份時段暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 








































1. 時 間：4月 19日，晚上 7點 30分。 












1. 時 間：4月 19日，晚上 6點 30分。 

















1. 時 間：4月 22日，晚上 7點 30分。 











1. 講 者：司徒文 博士／亞洲政策中心主任。 
2. 時 間：4月 19日， 晚上 7點至 8點 30分。 











1. 講 者：黃振章先生／認證理財規劃顧問 CFP® 。 
2. 時 間：4月 19日， 晚上 7點至 9點。 





Open data to open innovation 
說明： 
1. 講 者：張維志 先生／opendata.tw 計畫發起人、包元輝 先生／open ncu主要負責人、Tritry Team。 
2. 時 間：4月 19日， 上午 8點 40分至 12點。 
3. 地 點： 清華大學圖書館 1F清沙龍。 












1. 講 者：郭育志先生。 
2. 時 間：4月 20日， 晚上 7點。 








1. 講 者：吳家碩 心理師。 
2. 時 間：4月 20日， 晚上 7點至 9點。 












1. 講 者：陳孟熙助理教授／東方設計學院影視藝術系。 
2. 時 間：4月 21日， 下午 2點至 4點半。 









1. 講 者：胡國琳學長(數學系大學部 84級)／RiskVal Financial 
Solutions,LLC 創辦人暨執行長。 
2. 時 間：4月 21日，晚上 7點至 8點。 










1. 講 者：王子華教授／國立新竹教育大學教育與科技學系。 
2. 時 間：4月 21日， 下午 3點 30分至 5點 20分。 









1. 講 者：呂慶龍博士／台灣駐法特任大使。 
2. 時 間：4月 22日， 下午 1點 30分至 3點。 





【數學系專題演講】An application of the coalescence theory to branching 
random walks 
說明： 
1. 講 者：洪芷漪／國立中山大學。 
2. 時 間：4月 18日， 下午 3點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B, 綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=517。 
 
【數學系專題演講】Chaotic cosine operator functions on groups 
說明： 
1. 講 者：陳中川 教授／國立臺中教育大學。 
2. 時 間：4月 18日， 下午 4點 30分至 5點 30分。 





1. 講 者：Dr. 楊鈞耀系友／聯華電子。 
2. 時 間：4月 20日，下午 2點至 3點 30分。 





1. 講 者：陳國亮教授／國立雲林科技大學通識中心。 
2. 時 間：4月 21日，下午 3點 30分至 5點。 








1. 講 者：樊晉源博士／國家實驗研究院 科技政策研究與資訊中心。 
2. 時 間：4月 20日，上午 9點 30分至 12點。 





1. 講 者：鍾易詩 博士／交通大學運輸與物流管理學系。 
2. 時 間：4月 21日，晚上 6點 30分至 8點 30分。 





1. 講 者：王復蘇 院長／宜興診所暨復御管理公司。 
2. 時 間：4月 22日，晚上 7點至 8點 30分。 
3. 地 點：工程一館 R902教室。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-101626,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【電機系專題演講】Towards Machine Comprehension of Spoken Content 
說明： 
1. 講 者：李宏毅 助理教授／台灣大學電機工程學系。 
2. 時 間：4月 22日，下午 2點 20分。 







【資工系專題演講】Enabling Low-Latency Applications in Fog-Radio Access 
Network for 5G Communications 
說明： 
1. 講 者：逄愛君 所長／台灣大學資訊網路與多媒體研究所。 
2. 時 間：4月 20日，下午 1點 30分至 3點。 






1. 講 者：達少˙瓦旦／原民電視台記者暨泰雅族語主播。 
2. 時 間：4月 22日，上午 10點 10分。 
















1. 講 者：林昌華／基隆和平島教會牧師。 
2. 時 間：4月 29日，下午 3點。 




【經濟系專題演講】Dissecting the Exchange Rates and Fundamentals in the 
Modern Floating Era: The Role of Permanent and Transitory Shocks 
說明： 
1. 講 者：周有熙 老師／輔仁大學經濟系。 
2. 時 間：4月 19日，下午 1點 30分至 3點 20分。 
3. 地 點：台積館 905會議室。 









1. 講 者：細井尚子教授／日本立教大學異文化溝通學部。 
2. 時 間：4月 29日，下午 1點 20分至 4點 20分。 





【醫科系專題演講】Realizing precision medicine in clinics 
 
說明： 
1. 講 者：趙安琪醫師／林口長庚醫院婦癌科教授及主治醫師。 
2. 時 間：4月 20日，下午 3點 30分至 5點 30分。 










1. 講 者：劉必榮 教授／東吳大學政治學系。 
2. 時 間：4月 26日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：科技管理學院台積一樓孫運璿演講廳。 
4. 參考網址：
http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/files/87-1297-1880.ph
p?Lang=zh-tw。 
 
 
